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Resumen 
Este Proyecto intenta trascender el ámbito propio de la Universidad para incentivar en los docentes 
del ciclo medio, la enseñanza de los conceptos ambientales y su aplicación sustentable en la Ciudad 
de Córdoba y otras de la Provincia. Las actividades fundamentales están orientadas a elaborar 
material de lectura y práctica de ejercitación que sirvan de base para el dictado gratuito de Cursos 
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